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9 todo, hemos de testimoniar nuestro afeo- 
q c°nocimiento á nuestros colegas vallisoleta- 
%i Porvenir, Diario Regional y Revista Mer- 
WQU^0r el apoyo que nos ofrecen y el entusiasmo 
\)y. n aceptado nuestra patriótica exposición, 
■fdamos las gracias á El Norte de Castilla 
C*U° que nos dedica en la cuarta plana.
6 rq leilloa de olvidará loa señores diputados 
^ ^^estran conformes y nos ayudan, y ai 
L laeñte de la Diputación por la cariñosa acto- 
Ss 6^a hecho á nuestra demanda en pro de los 
Ia provincia.
W °s de manifestar, sin embargo, que dada 
\ Qcia del remedio, hubiera sido conveniente 
\ Multado con los señores diputados (pues 
^¡0 Para ello) los extremos de nuestra ex- 
\ y ai sa hallaban conformes en su mayoría, 
tado á la Asamblea un día ó dos antes de 
riQran las sesiones de la Diputación, y ya 
Nlo U6 en e^a se hubiera acordado, poder, al 
^^Presupuestos, saber con exactitud la canti- 
Qe°eaitaba para ayudar á los pueblos á sd - 
4 ^hadero del invierno, y ya que del arreglo
>í9b,
|. UBlirí ' v v n'—
Provincial se trata, los pueblos habrían 
vgv bien, sino que tienen derecho á exi- 
\ Un empréstito ó aumentar el que pro- 
^ cantidad necesaria que necesiten,
í i ’lUti n 1011 habrían de resolver acerca de la forma
V lln L
f ^ i¡0 aa de conceder moratoria á los pueblos 
i^o^^dan pagar el contingente provincial, y 
8eran muchos los que aunque les desue- 
y t^8*01168 n0 podrán pagar un céntimo, ha 
i¡Ia Diputación cómo ha de arreglár- 
1^6^ Pagar las atenciones que sobre ella pesan 
% ^ Pueden diferirse, especialmente el sumi- 
\t establecimientos públicos de benéfi­
co^0k 9u estos casos, señalaríamos otros muchos 
(jj6 t6ñdrán que estrellarse los buenos deseos 
^VaUta<*os Provinciales. 
vSlnr kien’ en la imposibilidad de contestar 
lllente á muchos de loe alcaldes que nos 
A Q¡r ^citándonos y animándonos en la cam- 
estas líneas de testimonio de gratitud, 
,\lQa,° el plan que nosotros tengamos para la 
Wa 68 ^atestamos, que no tenemos ningu­
na ^C6ra en ella, con el concurso de todos y 
^ Ir ^ 1*8 necesidades que allí se expongan; 
k artlhlea provincial una especie de junta 
V‘a8y cuyos acuerdos se han de traducir 
J 'íne después se ha de ejecutar en la Eor- 
htdq ,c a que las circunstancias lo exijan, con 
e* Astado y de los Municipios.
10 particular de las necesidades de cada
pueblo, deberán llevar los Alcaldes ó representan­
tes, se refiere á la construción de un camino vecinal 
que le ponga en comunicación coa una vía general. 
Otro pueblo tiene un arroyo ó manantial con un 
pequeño caudal de agua, porque no se ha sabido 
hacer el alumbramieto, ó tiene un gran caudal que 
no se aprovecha para el riego, porque no se supo 
hacer la desviación oportuna por falta de persona 
facultativa y también por falta de dinero, en ambos 
casos necesita el apoyo de la provincia y del Estado 
para que el personal facultativo de Obras Públicas 
haga el estudio al proyecto y le ayude también con 
los medios económicos que establece la Ley de 
aprovechamiento de aguas.
Otro pueblo tiene grandes ó pequeños terrenos 
comunales valdíos porque no se prestan á la rotu­
ración, y en cambio, podrán convertirse en prados 
de secano; otros pueden dedicarlo á plantaciones de 
árboles maderables ó de fruto, como pinares, almen­
drales; otros en repoblar de montes esas extensas 
cal veras que atestiguan nuestro abandono, etc.; en 
todos esos casos, se necesita la acción tutelar de ía 
provincia y del Estado, que además del personal 
facultativo, debe prestarles semillas y plantones 
para la repoblación de sus arbolados.
Resulta de tode esto, que para el fomento de la 
riqueza agrícola, se necesita primeramente personal 
técnico que dirija, que enseñe; y entendemos que, 
puesto que el personal agronómico de que el Estado 
dispone es insuficiente para atender á comarcas tan 
intensas, y apenas puede salir de la granja, las Di­
putaciones ó al menos la nuestra, implanten una 
Escuela agrícola ambulante, cuyo personal recorra 
periódicamente ios términos municipales, á íin de 
enseñar prácticamente y sobre el terreno los proce­
dimientos de cultivo que necesitan cada uno, les 
enseñe los procedimientos de plantación y extinción 
de las plagas del campo y todo lo demas que con 
esto se relaciona. Y créanos la Exorna. Diputación, 
que para dotar este servicio no le regatearían los 
pueblos, ni se quejarían del aumento del contingen­
te si fuera preciso. x
En cuanto á los necesidades de carácter general, 
pasaremos á aquellas que son de todos conocidas 
como las carreteras, ferro-carriles, canalización de 
ríos, etc. para detenernos en lo que está constitu­
yendo un escandaloso abuso por el Estado, que ya 
que no condona las contribuciones, está cobrando 
contribución por riqueza que ya no existe, como 
vamos á demostrar.
La filoxera ha destruido la mayor parte del vi­
ñedo de nuestra provincia, y no se conoce que en 
toda ella se haya dado una baja en la contribución 
territorial, á fin de que se transforme en lo que sólo 
debe pagar como tierra de labor, si es que sirve 
para sembrarla, porque el Estado exige que para 
concederla se ha de comprobar por personal facul­
tativo, el Ingeniero Agrónomo, que el solicitante 
tiene' amillaradas las demás lincas y no tiene nada 
de su riqueza oculta. Esta es una de las trabas que 
pone la Hacienda para evitar la baja en la contri 
bucióu, pero aún suponiendo que el interesadoquie- 
ra que se cumpla con lo ordenado, ¿hay personal 
oficial en España para poder comprobar en un año 
toda la riquez t rústica, urbana y pecuaria de la 
provincia de Valladolid?. ¿Que hará el Estado si 
como nosotros todos los viticultores de otras re­
giones íiloxeradas piden se transforme su riqueza? 
Esto es imposible y por lo tanto ante un error de 
tal naturaleza y la imposibilidad de cumplir, debe 
solicitarse otro medio. Nosotros proponíamos se 
dejara á las junta periciales repartidoras de la con­
tribución, exigiéndolas la responsabilidad consi­
guiente, pero no consintiendo se dé de baja como 
viña, si previamente no está descepada.
Otro tanto sucede con la contribución urbana 
que se paga por las cubas y lagares donde se ela­
bora y conserva el vino, y es ilegal á todas luces 
que se tribute por una linca que nada utiliza al 
propietario, puesto que no pueden destinarlas á 
otios usos. Están en el mismo caso que el que ha 
tenido que cerrar la fábrica por falta de materias 
primas.
Ahora bien, si un particular ó un pueblo acude 
al Gobierno en demanda de que se le rebaje la con­
tribución en relación con la riqueza que ha perdi­
do, nadie le hace caso; recibirá esas certas de buena 
política que los ministros, subsecretarios ó directo­
res generales envían á los diputados y senadores, 
prometiendo que harán, y nada más. Pero si la 
acción es colectiva de una provincia entera, si va 
una comisión de diputados y alcaldes, entonces los 
representantes en Cortes les oyen y gestionan hasta 
que se haga justicia á sus pretensiones, y á este 
propósito nuestro querido amigo el batallador di­
rector de la Revista Mercantil, D. Pedro Miguel, al 
comentar y aplaudir nuestra exposición, termina 
diciendo: «que la comisión que vaya á Madrid no 
se venga sin haber conseguido todo lo que la pro - 
vincia necesita, como lo han conseguido otras re 
giones de España que han sabido imponerse con la 
energía que dá la razón y el derecho.»




Se nos pregunta qué requisitos legales necesita 
el que quiera establecer un almacén de vinos qwe 
no sean de la propia cosecha.
1.® Estar al corriente del pago de la contribu­
ción industrial que según lo dispuesto en el artículo
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51 pagará 54 pesetas, con más los recargos rauni- ¡ 
cipales 6 por 100 de cobranza etc., cuya tributación 1 
es ía misma que para los almace nistas de granos y j 
aceites. Se pueden ejercer estas tres industrias á la j 
vez, pagando lo correspondiente á cada una de 
eíias y un 25 por 100 de las restantes.
Una vez al corriente en el pago de la contribu­
ción industrial, solicitará de la Administración de 
Consumos la autorización para establecer el depósi­
to, según previene el artículo 137 capítulo XIII.
El local de almacén no debe tener comunicación 
alguna interior, ni con los puestos de venta al por 
menor, ni con otro ediíieio. Por consiguiente, en 
nuestras bodegas, no siendo que sea propia toda 
ella (y de éstas hay pocas), no reúnen condiciones 
legales para almacén.
Además tiene que dar cuenta al vigilante de 
consumos de la puerta por donde entro directamen­
te al fielato, donde se le hará el aforo y por la ruta 
que allí se le designe al local ó almacén.
Está como es natural, sujeto á la inspección del 
leedor y obligado á facilitarle las tres muestras 
reglamentarias en donde se las pida, sea en la esta­
ción, en la ruta ó dentro del mismo almacén, y es 
responsable directamente si del análisis resultara 
que el vino es adulterado.
Deben pagar á su introducción los derechos de 
consumo inmediato sin derecho 5 su devolución, si 
el vino almacenado fuera vendido para fuera de la 
población.
¿Hasta qué cantidad de mosto se puede comprar 
sin incurrir en la obligación de proveerse de la 
matrícula de almacenista?
La Instrucción no lo determina, pero desde lue­
go se comprende qne lo mismo es el que compre 
poco ó mucho, y aunque la Instrucción obliga al 
almacenista á introducir más de dos mil litros, no 
quiere decir que no pague matrícula si introduce 
menos, y es de derecho común que lo mismo paga 
el tendero que vende diez arrobas de aceite que el 
que vende dos.
¿Y á los cosecheros les concede la ley derecho á 
introducir mosto para rellenar sus envases.? Aun 
que nada dice respecto de esto la Instrucción vigen­
te, sin embargo, en las notas aclaratorias expone 
una resolución de 22 de Marzo de 1878, publicada 
en el Boletín Oficial de Ciudad Real, en el que consi­
derando á los cosecheros que sus bodegas son de­
pósitos domésticos, se les autoriza á introducir has­
ta 400 kilogramos ó litros de mosto previo el pago 
de derechos de consumo. Pero entendemos que esto 
debe estar en relación con la cuantía de la cosecha 
del cosechero.
¿Pueden impedir las autoridades que los cose­
cheros ó vendedores de vino por causa de la esca­
sez abusen de los consumidores y pongan los pre­
cios que quieran?. Indudablemente no sólo pueden 
sino que deben hacerlo porque están obligados por 
tratarse del interés general y ser un artículo que 
en este país se considera de primera necesidad. De 
la misma manera que cuando los panaderos suben 
el precio del pan, no le bajan cuando el trigo está 
bastante más bajo en los mercados, los Ayunta­
mientos lo elaboran por su cuenta, así deben 
proceder comprando el vino ó el artículo que sea 
y dándole al pueblo al precio del coste y demás 
gastos que originen los portes.
EUROPA
Las naciones en guerra
ALEMANIA
Está situada en la Europa central.
Límites: Al N. con el mar Báltico; al S. con Aus­
tria y Suiza; al O. con Holanda, Bélgica y Francia.
Superficie: 540.815 kilómetros.
Población: 64.775 habitantes, de los cuales co­
rresponden á Prusia treinta y siete millones 193.535.
Vías férreas: 58.040 kilómetros.
AUSTRIA-HUNGRÍA
Límites: Al N. con Alemania; al E. con Rusia, 




Vías férreas: 41.605 kilómetros.
BÉLGICA
Limites: Al N. con Holanda; al E. con Luxam- 




Vías férreas: 7.495 kilómetros.
FRANCIA
Limita al N.con Bélgica; al S. con España, al 
E. con Alemania, Suiza é Italia; al O. con el Canal 
de la Mancha y el Cantábrico.
Superíicie: 536.464 kilómetros.
Población 39.252.267 habitantes.
Vias férreas: 49.683 kilómetros.
INGLATERRA




Vías férreas: 37.150 kilómetros.
MONTENEGRO
Sus límites son: al N. con la Bosnia al E. con 




Limita al N. y E. con Rusia y el mar Negro, al 
S. con Turquía, y al O. con Austria.
Superíicie: 131.353 kilómetros.
Población: 5,956.690 habitantes.
Vías férreas: 3.210 kilómetros.
RUSIA
Limita al N. con Austria y Prusia; al E. con el 
mar Negro, al S; con Bulgaria, y al O. con Servia.
Superficie: Rusia europea cuenta 4.889.600 kiló­
metros: Polonia 12.732. y el Caucaso, 460.220.
Población: 116.505.560 habitantes; Polonia, 
11.671.800 y el Caucaso 11.392.400.
Vias férreas: 58.835 kilómetros.
* **
Los países de Europa que permanecen neutra­
les son:
Andorra, Bulgaria, Dinamarca, España, Grecia, 
Italia, Luxemburgo (violada su neutralidad por 
Alemania), Noruega, Países Bajos, Suecia Mónaco, 
Suiza y Turquía europea.
Información Mercan!
Vamos mejorando en loa precios, aunque no to­
do lo que se deseaba á causa de que están llegando 
á Barcelona vapores con trigo extranjero sin el pa­
go de los derechos arancelarios por haberles cogido 
en ruta el decreto.
Hay más animación en los compradores catala­
nes, pues ya llegan á 50 vagones diarios los que 
entran en la capital de Cataluña, y según el Boletín 
de ayer se pagó trigo de Aranda á 51 y 3[4 puesto 
sobre vagón.
El tiempo desigual; las aguas fueron muy esca­
sas y la Sementera se hace en malas condiciones; 
hoy parece que vuelve á cubrirse el cielo y el tiem­
po está orientado á lluvia, aunque los barómetros 
no bajan.
Los precios son los mismos. Valladolid ofrece sin 
operaciones á 53, y compra á 50 y 1¡2. Rioseco, á 
| 49. Medina, á 50 y 51. Arévalo, 51 firme.
Centeno: Valladolid, Medina y Arévalo, ofrecen 
• á 40, compran á 38. El precio se arrima un poco, j
se paga en general, á 37. Cebada, Yeros, 
bas y Avena, lo mismo que en el mercado afl
Nuestro {Vlercado
No hay la animación que en los de l°á
h,
iiu u l  miu uiu o íu ud —
sados, sin duda porque en otros mercad0’,------------V--1— --------
más.|El precio es de 50 y Ij2 el trigo en au» ___ ^ 
el mercado hasta 52. Centeno, 36. Cebada, 
na, 18. Yeros, á 32 y 33. Algarrobas, á 34. rt(1g» 
Vinos: pocas ventas para el mayor, que 




Según la prensa italiana, los gastos 
que hace Alemania asciende á 60 mill°neS ^ 
eos diarios. Si á esta suma se le añade*1 ^ $ 
diariamente y para la guerra hacen tod98^^1 
ciones actualmente beligerantes, ¡9110 
caudal para aliviar las miserias humanas y 
cir el bienestar de millares de seres! ..gp^
poní Jio
k
Pero debemos estar muy atrasados, i ^ 





Ln las próximas elecciones parcial08 
ia vacante de diputado provincial en 01 d’s 
Cuéllar, se asegura será nombrado por e 1^' 





La Diputación de Zaragoza ha tomad0 pf
ciativa plausible en favor de los agrien^0
—Pl ' ¡uniéndose llevar á la práctica un vast°rar a ia practica uu »*-- n 
que tiende á elevar ía potencialidad 6 
igraiia de la provincia. ^
Se trata de la fundación de una
Crédito Agrícola, de la creación de
co&°L100.000 cepas madres, de dos millones Y 400.000 injertos de vides americanas 
msayo paro suministrar al agricultor P1 g jjlo 
¡énticas para la reconstitución de sus VI cj,jroií3 
radas, creación asimismo de cuatro ñ® ... ¿0
idvero de arboricultura frutal, instala0^ $$
i nñO r
i*
aboratorio y en perspectiva para el a^c0n 
m servicio de simientes de plantas hor ^ 
•rajeras y de flores, tan necesario tod° P 
nenio de la riqueza agraria. „ gei'*1
Propónese la Diputación implantar 0 tfeIV
jratuíto de análisis de tierras, facilh91 ^ agf* ,,1 
lesfonde á precio económico, abastecérmelo ,|
0J\or de plantas y semillas auténticas e° 
le germinación, arraigo y desarrollo P ^,0gív 
racasos en los cultivos diversos y ga6*°S.a 
) inútiles á los agricultores de la P^^ie/ ^ 
El proyecto no puede ser más PlaU9lfíg jjo 3^| 
m nuestro país donde estas corporaciollt^fí£,a|gi j] 
en ser masque simples estribos Para 
meato en la política, es doblemente 
ibor de la corporación provincial de ^^30vui ud ia uuipuiauuu kj v ^
que enviamos entusiasta y sincero




SEMANA AGRÍCOLA EN VALLAR,,
AJk VAAUW UAX A* jjjí
Al fin se celebrará durante los l® AnS p^j
’oviembre. Los temas serán desarr- ^ u„ ^ 
ortantes personalidades de la Aso019 











eñafieí”20 íeicero de la carralera de '""¿í»
-ovincia'ii! o'® 3 subas“>. está oomp’f^y1 
d v A ,S6goWa. los términos de»’
3 y A,dea del R6V
El extraordinario desarrollo 
arca, se atribuye á la inteligencia y
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|ción de los campesinos daneses, y en prin-t ^ ----- - UU 1JJ|JUCIUUJQ UUUÜOWiJj Jf OIA jV L lAA
■¡su, educación que reciben los campesinos 
W*eu^as rurales, lo propio que á la distri- 
:i ^_ 6 ios terrenos entre propietarios absolu - 
j‘a^l8ten ^23.000 tincas agrícolas en Dinamarca, 
l¡q^tensión que varía de 3 á 44 hectáreas 
en*'re *as cuales más de un 14 por 100 
lv3das por sus dueños.
Mí i . —
Mej r< r‘Giña D.a María Victoria, dió á luz á las 
■?¡¡ a a tarde del día 24 un robusto infante, que 
‘•V¡- nado íDor í°s ex reyes de Portugal, 
hlpA13 y D. Manuel, v se le impondrá el noiri- 
únzalo.
-6 haji,
% rjQ d vacante la plaza de médico cirujano ti- 
!íalag ^aldezate, dotada con 750 pesetas y las 
NtSs C°n 240 vecinos pendientes á razón de 15 
%ty^a Un0’ iñudes, término de 20 días.
% len lo está la de Fuente el Gesped (Aranda); má pesetas, plazo, 30 días.
«e ha
'i^l Pvopuesto á la Direción de Obras Públicas 
Üi]{ ^ de utilidad pública el camino vecinal de 
tll’la de Arriba á Cogeces del Monte.
ei
i ac^ual reemplazo corresponde al cupo de 
de Medina 546 soldados, á Peñaíiel 15.
\^cido en Santander la Sra. Da. Benita de 
^ Casanova, esposa de nuestro paisano y 
Ute ? a*igo el Sr. D. Antonino Molpeceres, ayu- 
:< 8 Ingeniero provincial.
Uíl08 muy de v^ras la desgracia que aflige á 
herido paisano y con sus hijos le acompa- 
%re 811 8u justa pena, y demandamos de nuestros 
8 üQa oración por el alma de la imada.
r, PRÓRROGA DE CUOTAS 
• ^ hla concedido prórroga hasta el 31 de Di- 
\ J8 venidero, para que los individuos del
Si
i;.,,_k Plazo
^er ^0 puedan efectuar el abono del
!\rj • 0 de su cuota,® así como el segundo los 




impuestos sobre espectáculos públicos
^úistro de ia Gobernación ha publicado en
,i(j.íf* una Real orden, dirigida á los gobernado- 
^°uiendo que, en cumplimiento de lo que 
^Íq Ua el artículo 5.° de la Real orden del minia- 
% £ 8 hacienda de 18 de Enero de 1911, se pro- 
HM-^tablecer, con independencia absoluta de 
%j48ílda pública, el impuesto del 5 por 100 so- 
¡v^:iílP°rte total de las entradas y localidades 
^ C^anen todo espectáculo, el cual ingreso 
^ia"5íinad° á las Juntas de protección á la in- 
\ y ^Presión de la mendicidad, que nombra- 
hg íes investigadores, quienes inspeccionarán 
recaudación del impuesto 
que se trata. •
'Pe.».- ^ntaduvías la 
de
Ss|Succión española.—Cultivo de cereales, ex- 
0tl 1902, 5 millones de hectáreas, en 1912, 
\ '5 ídem; producción de trigo en 1904, 25 
c 6s quintales métricos; en 1912, 40 millo- 
'lej0118111110 de abonos artificiales (verdadero sig 
í3r°greso agrícola); en 1903, 207.000 tonela- 
^12, 570.000 ídem; consumo nacional de 
\n en 1890 2.300.000 ídem; en 1912, 7.500.000 
1 heladas de importación y exportación de
España, transportados por mar en 1902, 13 millo­
nes de toneladas; en 1912, 20 millones ídem; valer 
de las legumbres y frutas exportadas en 1907, 300 
millones de pesetas; en 1912, 450 millones ídem; 
producción mineral en 1912; hierro, 9 millones de 
toneladas; cobre, 3 millones ídem; carbón, 5 millo­
nes ídem; ingresos de los ferrocarrileti españoles: 
en 1909, 288.890.081 pesetas; en 1910, 300.993,005 
ídem; en 1911, 309.332.413 id; en 1912, 347.308.414 
ídem; en 1913, 355.992.626 ídem.
LA SEÑORA
Doña Benita de la Torre Casanueva
DESCANSÓ EN LA FAZ DEL SEÑOR EN SANTANDER
á la una del 23 de Octubre del año 1914
habiendo recibido los Santos Sacramentos y Ja Bendición 
Apostólica.
R. I. P.
Su esposo Don Antonio Molpeceres; hijos Patroci­
nio, reverendo Padre Fermín, religioso Salesia- 
no, y Juliana; hermanos reverendo Padre Ani­
ceto, misionero del Corazón de María; reverenda 
Madre Rosa, carmelita Descalza; José y María; 
sobrinos, primos y demás parientes,
Suplican d V. hagan la caridad de enco­
mendarla d Dios en sus oraciones, por lo 
que vivirán agradecidos
Santander, 24 de Octubre 1914.
¡Una buena máquina!
En otro lugar de este periódico publicamos el 
anuncio de una máquina denominada la ZURCIDO­
RA MECANICA, que es sin duda, de gran utilidad. 
Este aparato que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, al cual de 
un modo rápido y perfecto, lo es fácil dejar zurci­
do ó remendado cualquier par de medias ó ropa, 
aunque estén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato presta en cual­
quier casa de familia ó en la habitación de un 
hombre soltero, basta con hacer funcionar la ma- 
quinilla por breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en zurcido perfec­
to. LA ZURCIDORA MECANICA, que se ha abierto 
rápidamente paso en todos los mercados, puede 
considerarse de necesidad absoluta en toda casa de 
familia, por ser un auxiliar inestimable de la mujer 
cuidadosa y económica. Don Máximo Schneider, 
Paseo de Gracia, 97, Barcelona, remite LA ZURCI­
DORA MECANICA libre de gastos por el módico 
precio de diez pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este aparato lea 
puede proporcionar, y al escribir á la casa pidien­
do una, mencionar La Voz de Peñafíel.
PARA EL INVIERNO
Han recibido los conocidos estereros «Los Ojos 
Negros», una bonita colección de cordelillo, abar­
cas, esteras de colores, que cotizan á precios muy 
económicos.
LABRADORES. —Se vende una máquina bel- 
dadora seminueva, de ocasión, muy barata y de 
buena marca, al contado ó á plazos.
Informará Ezequiel Bayón, carretero, en Pe- 
ñaliei.
ALTO MUY ALTO
Los legítimos fuelles para azufrar el viñedo, 
son ios de la marca Castillo de Peñaíiel, que se 
venden en la Ferretería de Victorino Esteban y 
Droguería de D. Pedro Villa.—Peñaíiel.
Dichos Almacenistas cuentan con grandes exis­
tencias de Azufre, flor sublimada, á precios muy 
económicos.
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario, además de abonar racional­
mente, hacer barbechos profundos y ésto no 
se consig'ue más que con el nuevo arado 
«Gracia» patentado. No olvidar que para 
remediar un tanto la pertinaz sequía, hay 
necesidad de hacer buena labor y ésta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo .
Para facilitar su adquisición, véndense 
al contado y á plazos.
Pídanse precios al representante deposi­
tario
D. Pedro do la Villa
PEÑAFIEL (Valladolid)
José Bernabé (a) Taratati
DULZAINERO DE PElUFIEL. -Se ofrece para 
tocar en cuantas poblaciones les soliciten en unión 
de sus compañeros Mariano Mínguez y Lucio 
Mínguez.
PIANO EN VENTA, de buen autor, vertical y 
en buen uso, se vende en buenas condiciones; in­
formarán en esta Administración.
Recomendamos con interés, la lectura del anun­
cio en 4.a plana de los preparados <Pinós.»
Dr. Uña Ortega
Ex ayudante del Dr. Botey
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez á doce y de tras 
á. cinco.
pialeoeinado, 14, 2.® (fvente á San Benito)
3r ......■■■■■:Jiaa gssL-assgBsrrrr1■ -safcy
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsea y ropas blanca* 
para señoras y niños.
Jull@ faicroei Alonso
CÁLLE DE SAN MIGUEL, NUM. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—Lnp. de A. Rodríguez.
Abonos químicos de alta riqueza garantizada
IMPORTADOS DIRECTAMENTE DE LAS MEJORES FÁBRICAS DEL EXTRANJERO
b ^uperfosfatos.—Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoníaco.—Sulfato de Potasa.—Cloruro de Potasa.—Kainita.—Escorias 
dS'—Sulfato de cobre.—Azufre.
Pedro de la Villa é hijo
farmacéuticos.-PEÑAFIEL
Abonos especiales para cada tierra y cultivo,«Análisis d@ MerrilSe»»lnformac¡ón gratuita sobre el empleo racional de los AhCROS
LA VOZ DE PEN ATI EL
Sección de An uncios
Almacenes k Ferreteas, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
Victorino' Esteban
¿Queréis saber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos*
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro 
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Vailadolid).
Para informes ycuaníos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO íRioi
Engorde rápido y económico de los animal^3 
con los preparados p> | ¡M_Ój
05.Todos los animales, especialmente los cerdos, caballos, aSl1 1 ;
las, etc., aumentan el doble de su peso, con un gasto de tres á cuát!° 
timos diarios.
- ¿t'jr'
Mezclado con el alimento de las aves, engordan y aceleran Ia P°3 
aumentando en número y el tamaño los huevos.
Cuesta poco el ensayo.
Depósito en esta villa, en ¡a DROGUERÍA de la Plaza
Villa é hijo
los mejores dei mondo" chocolates
de Joaquín Oras (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
" tínica quo elabora sus chocolates á la vista del público y pruebo así que
hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VERIA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
CBEGOBIO HERNÁNDEZ
La mejor surtida y económica




Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras HoosiernGarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
Se hacen toda clase de trabajos, de pintura y empapelado 
dones.
Especialidad en imitaciones á maderas, mármoles y bronces.
Se admiten encargos para dentro y fuera de la localidad. q cé° ‘ 
Venta de papeles pintados de todas clases y precios, desde o 
mos rollo en adelante.




Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Chille Ancha, número 1.
FINA DE ESCRIBIR, NEGRA, LIMPIA, , ..ivlA
no oxida Las p
NUNCA PIERDE SU COLOR q
LA MEJOR PARA OFICINAS.—PRECIO 1,50 PTAS. L<f '
Droguería de la Villa.--Peñafiel
en O
ir
L PEDRO SE LA VILLA.-Farmacéutico.- Peñafiel 1
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pon6 ei\eide 
miento del público, que ha introducido importantes mejoi‘8s> j0g. 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y e^h1 ! 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabezadas lV 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos. . p
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—J U LIA N DIEZ VI LUA^" |
Ó1
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el mildium de la Vid.
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET
caldo cupro calcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza. Mayor, 9. —Peñafiel
N o v e d #
i f‘ *
La Zurcidora Mee»*1
Con este aparato hasta un niño puede rápid3^^*' 
igual perfección zurcir y remendar medias, 
tejido de todas ciases, sea algodón, lana, set^a ,jjj
Ho debe faltar en ninguna *a ,■
Su manejo es sencillo y de efecto s°rpren^.acf‘ \ * 
zurzidora mecánica va acompañada de las je 
precisas para su funcionamiento. Se vende h ’ po-1 
previo envió de DIEZ PESETAS por S1 
mutuo. No hay catálogos.
MAXIM©
Paseo de Gracia, 97.—BAR
StlHEEÍ®^
CEO 0*
